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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat parasitemia Trypanosoma evansi terhadap kadar glukosa darah pada
mencit putih (Mus musculus). Penelitian yang dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah ini
dimulai dengan menginokulasikan isolat T. evansi pada seekor mencit untuk memperbanyak jumlahnya hingga 107â€“108
tripanosoma/mL darah. Isolat (0,5 mL) kemudian disuntikkan secara intraperitoneal ke 10 mencit berbeda yang memiliki berat
badan 150-200 gram. Pada hari ke 3 setelah injeksi, Â±10 Î¼L darah dikumpulkan dari masing-masing mencit untuk pemeriksaan
parasitemia dan glukosa darah dengan menggunakan kamar hitung Neubauer dan alat Easy Touch  GCU. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencit yang terinfeksi T. evansi
memiliki tingkat parasitemia dan kadar glukosa darah yang bervariasi. Penurunan kadar glukosa darah yang paling tinggi (51
mg/dL) ditemukan pada mencit yang memiliki tingkat parasitemia tertinggi pula, yaitu 70.000x103/mL. Sebaliknya, penurunan
kadar glukosa yang paling rendah (10 mg/dL) ditemukan pada mencit yang memiliki tingkat parasitemia terendah pula,
12.500x103/mL. Rata-rata penurunan kadar glukosa darah yang disebabkan oleh infeksi T. evansi adalah 30,7 mg/dL. Penurunan
kadar glukosa darah tersebut memiliki hubungan terbalik dengan tingkat parasitemia sebesar 60%.
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PARASITAEMIA AND BLOOD GLUCOSE LEVEL IN TRYPANOSOMA EVANSI INFECTED WHITE  MICE (Mus
musculus) 
 
ABSTRACT
This study was done to determine the effect of Trypanosoma evansi parasitemia on blood glucose levels in white mice (Mus
musculus). The study was conducted at the Laboratory of Parasitology of Faculty of Veterinary Medicine, Syiah Kuala University,
and began with inoculation of T. evansi in a mouse to increase its number up to 107-108 trypanosoma/ml of blood. The isolate, 0,5
mL, was then intraperitoneally injected to 10 different mice have a body weight of 150-200 grams. On day 3 after injection Â±10
Î¼L blood was collected from each mouse for parasitaemia and blood glucose measurements using Neubauer counting chamber and
Easy Touch kit respectively. Data obtained was analyzed by using a regression liniar analysis. The results showed that mice
infected with T. evansi had varying levels of parasitemia and blood glucose levels. A very high reduction in blood glucose level (51
mg/dL) was found in mice had high levels of parasitemia, 70,000x103/mL. A low decrease in glucose level (10 mg/dL), on the
other hand, was found in mice had the lowest of parasitemia level, 12,500 x103/mL. Average reduction in blood glucose levels
caused by T. evansi infection was 30.7 mg/dL. The decrease in blood glucose levels was inversely correlated with level of
parasitemia by 60%.
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